












日本の大学における電子図書館構想は、平成 4年 7月 23日の学術審議会答申 [1]
中の「II-6-(2)大学図書館等の機能強化」に源を発し、平成 5年 12月 16日の学術






















筆者がこれまでに研究してきた「文字列検索が可能な画像 PDF」の成果 [4, 6]
の一部は、Adobe社のKen Lundeとのコラボレーションによって「透明テキスト








































テキストビハインド DjVuは、まず djvulibreの c44によって enanhi.jpgか




















索はいずれも、Microsoft Windows Me上の Internet Explorer 5.5でのプラグイン
を使用することにする。
enanhi.pdfの Adobe Acrobat Reader 5.1.0による表示を図 2に、enanhi.svg
の Adobe SVG Viewer 3.0 Build 76による表示を図 3に、enanhi.dvjuの DjVu
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図 1: 袁安碑の jpg画像 enanhi.jpg
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図 2: 透明テキスト付き PDFで「十三年」を検索
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図 3: 透明テキスト付き SVGで「十三年」を検索
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1 0 obj << /Type /Catalog /Pages 2 0 R >> endobj
2 0 obj << /Type /Pages /Kids [3 0 R] /Count 1 >> endobj
3 0 obj << /Type /Page /MediaBox [0 0 278.16000 569.76000] /Parent 2 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageC] /Font << /F1 6 0 R >>
/XObject << /R1 5 0 R >> >> /Contents 4 0 R >> endobj
4 0 obj << /Length 932 >> stream
q 0.24 0 0 0.24 0 0 cm 1 g BT
/F1 140 Tf 1040 2328 Td (司徒公汝南女陽袁安) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (召公授易孟氏学) Tj
/F1 140 Tf -115 1279 Td (永平三年二月庚午以) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (孝廉除郎中四年) Tj
/F1 140 Tf -115 1279 Td (十一月庚午除給事謁) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (者五年四月乙□) Tj
/F1 140 Tf -105 1279 Td (遷東海陰平長十年二) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (月辛巳遷東平任) Tj
/F1 140 Tf -120 1279 Td (城令十三年十) Tj
/F1 147 Tf 20 -1128 Td (二月丙辰拝楚郡太) Tj
/F1 140 Tf -120 1128 Td (守十七年八月) Tj
/F1 147 Tf 30 -1128 Td (庚申徴拝河南尹建) Tj
/F1 140 Tf -125 1128 Td (初八年六月丙申拝太) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (僕元和三年五月) Tj
/F1 140 Tf -115 1279 Td (丙子拝司空四年六月) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (己卯拝司徒) Tj
/F1 140 Tf -110 1279 Td (孝和皇帝加元服詔公) Tj
/F1 147 Tf 10 -1279 Td (為賓永元四年三) Tj
/F1 140 Tf -110 1279 Td (月癸丑斃閏月庚午葬) Tj
ET Q
q 278.16000 0 0 569.76000 0 0 cm /R1 Do Q
endstream
endobj
6 0 obj << /Type /Font /Subtype /Type0 /BaseFont /Ryumin-Light-EUC-V
/Encoding /EUC-V /DescendantFonts [7 0 R] >> endobj
7 0 obj << /Type /Font /Subtype /CIDFontType0 /BaseFont /Ryumin-Light
/FontDescriptor 8 0 R /CIDSystemInfo << /Registry (Adobe)
/Ordering (Japan1) /Supplement 0 >> /DW 1000 >> endobj
8 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 723 /CapHeight 709 /Descent -241
/Flags 6 /FontBBox [-170 -331 1024 903] /FontName /Ryumin-Light
/ItalicAngle 0 /StemV 69 >> endobj
5 0 obj << /Subtype /Image /ColorSpace /DeviceRGB /Width 1159





















<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg width="100%" height="100%" viewBox="0 0 1159 2374">
<image x="0" y="0" width="1159" height="2374" xlink:href="enanhi.jpg"/>
<text style="writing-mode:tb; fill-opacity:0">
<tspan x="1040" y="46" style="font-size:140"
>司徒公汝南女陽袁安</tspan><tspan x="1050" y="1325" style="font-size:147"
>召公授易孟氏学</tspan><tspan x="935" y="46" style="font-size:140"
>永平三年二月庚午以</tspan><tspan x="945" y="1325" style="font-size:147"
>孝廉除郎中四年</tspan><tspan x="830" y="46" style="font-size:140"
>十一月庚午除給事謁</tspan><tspan x="840" y="1325" style="font-size:147"
>者五年四月乙□</tspan><tspan x="735" y="46" style="font-size:140"
>遷東海陰平長十年二</tspan><tspan x="745" y="1325" style="font-size:147"
>月辛巳遷東平任</tspan><tspan x="625" y="46" style="font-size:140"
>城令十三年十</tspan><tspan x="645" y="1174" style="font-size:147"
>二月丙辰拝楚郡太</tspan><tspan x="525" y="46" style="font-size:140"
>守十七年八月</tspan><tspan x="555" y="1174" style="font-size:147"
>庚申徴拝河南尹建</tspan><tspan x="430" y="46" style="font-size:140"
>初八年六月丙申拝太</tspan><tspan x="440" y="1325" style="font-size:147"
>僕元和三年五月</tspan><tspan x="325" y="46" style="font-size:140"
>丙子拝司空四年六月</tspan><tspan x="335" y="1325" style="font-size:147"
>己卯拝司徒</tspan><tspan x="225" y="46" style="font-size:140"
>孝和皇帝加元服詔公</tspan><tspan x="235" y="1325" style="font-size:147"





<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>






<OBJECT data="enanhi.djvu" type="image/x.djvu" width="1159" height="2374">
<PARAM name="DPI" value="300"/>
<PARAM name="GAMMA" value="2.200000"/>
<HIDDENTEXT>
<WORD coords="1000,44,1103,1618">司徒公汝南女陽袁安召公</WORD>
<WORD coords="1103,1618,1016,2187">授易孟氏学</WORD>
<WORD coords="893,53,984,1178">永平三年二月庚午</WORD>
<WORD coords="984,1178,901,2076">以孝廉除郎中</WORD>
<WORD coords="901,2076,996,2218">四年</WORD>
<WORD coords="870,44,791,737">十一月庚午</WORD>
<WORD coords="791,737,890,1475">除給事謁者</WORD>
<WORD coords="890,1475,799,2218">五年四月乙</WORD>
<WORD coords="775,48,692,880">遷東海陰平長</WORD>
<WORD coords="692,880,791,1764">十年二月辛巳</WORD>
<WORD coords="791,1764,700,2209">遷東平任</WORD>
<WORD coords="680,44,589,333">城令</WORD>
<WORD coords="676,333,597,1769">十三年十二月丙辰</WORD>
<WORD coords="597,1769,692,2227">拝楚郡</WORD>
<WORD coords="486,44,585,182">太守</WORD>
<WORD coords="577,195,486,1480">十七年八月庚申</WORD>
<WORD coords="486,1480,589,2222">徴拝河南尹</WORD>
<WORD coords="470,35,391,1035">建初八年六月丙申</WORD>
<WORD coords="391,1035,478,1475">拝太僕</WORD>
<WORD coords="478,1475,399,2209">元和三年五月</WORD>
<WORD coords="359,44,276,320">丙子</WORD>
<WORD coords="276,320,375,742">拝司空</WORD>
<WORD coords="375,742,292,1622">四年六月己卯</WORD>
<WORD coords="292,1622,387,2076">拝司徒</WORD>
<WORD coords="178,35,272,1031">孝和皇帝加元服</WORD>
<WORD coords="272,1031,185,1631">詔公為賓</WORD>
<WORD coords="185,1631,276,2205">永元四年</WORD>
<WORD coords="166,44,75,609">三月癸丑斃</WORD>
<WORD coords="75,609,178,1347">閏月庚午葬</WORD>
</HIDDENTEXT>
</OBJECT>
</BODY>
</DjVuXML>
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